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Abstract :In this work there are seven new majar or key concepts including postulate that space-time itself is quantized. 
Based upon these new concepts it is possible to deduce more than forty new sub concepts. These provide a simpler, but 
more detailed and precise explanation of our Universe than has been possible befare. In this way so me phenomena which 
were believed quite independent of one another are explained with deeper connection being shown between them. The 
seven key concepts postulated here are: (1) The Concept of lrrelevance (Lawler [ 1 39]), (2) A Photon Model, (3) The 
Photonic Composition of all Particles , (4 )The Quantization of Space-Time into Spasons, (S)The lnterdependence of Space 
and Time, Time is Change, (6) lndexing, The ldentification Units or Quanta of Spasons, and (7) The Theory of Everything 
(TOE):Everything in the Universe is lnterdependant. 
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Resumen :En este trabajo hay siete nuevos conceptos principales, incluyendo el postulado de que el espacio-tiempo en 
sí mismo está cuantizado. Basado en estos nuevos conceptos es posible deducir más de cuarenta sub conceptos. Estos 
proporcionan explicaciones más simples, pero a su vez más detalladas y precisas acerca de nuestro Universo, comparado 
con los hasta ahora obtenidos. De esta manera algunos fenómenos que se consideraban completamente independientes 
unos de otros, son explicados en conexión mas bien profunda entre ellos. Los siete conceptos claves postulados aquí son: 
(1) El Concepto de Irrelevancia (Lawler [1 39]),(2) Un Modelo de Fotón, (3) La Composición Fotónica de todas las Partícu-
las, (4) La Cuantización del Espacio-Tiempo en Espasons, (5 )La Interdependencia del Espacio y el Tiempo, El tiempo es 
Cambio,{6) El lndexamiento, Las Unidades de Identificación o Cuanta de Espasons y (7) La Teoría de Todas las Cosas 
(TOE) : En el Universo todo es lnterdependiente. 
Palabras claves: Método científico,Principio de Irrelevancia, Fotón ,Partículas Fundamentales, Estructura de la Partícula, 
Espacio-Tiempo, Tiempo, Cuantización, Spason, Teoría del Multiuniverso,lndexamiento, Fuerza Nuclear Fuerte , Fuerza 
Nuclear Débil , Expansión de Hubble, Tachyon, TOE. 
INTRODUCCION 
La revolución científica de la física de nuestro 
siglo se inicia, sin duda, con la famosa teoría 
de Max Planck [ 178], quien propuso que toda 
energía radiante está compuesta de cuanta 
de energía. 
Un fenómeno sin explicación satisfactoria por 
la teoría ondulatoria de principios de siglo fue 
el efecto fotoeléctrico, sobre el cual Albert 
Einstein [84], aplicando la teoría cuántica de 
Planck demuestra que también la energía de 
la luz está compuesta de cuanta denominada 
fotones. 
A. H. Compton [55] descubrió que las longitu-
des de onda de los rayos X se dispersaban al 
pasar a través de un bloque de material, la 
explicación satisfactoria dada a este fenóme-
no fue conocido más tarde como el efecto 
Compton, en el cual se asume que los rayos 
X consisten de cuanta (fotones de alta ener-
gía), los cuales colisionan con los electrones 
en el material dispersante. 
Resulta entonces que el calor radiante y los 
fotones son "paquetes" de partículas de ener-
gía. Un rayo de luz consiste de millones de 
fotones a una velocidad de 3.00 x 1 010 cm/s. 
Experimentos hechos con otras partículas 
demostraron que éstos también se dispersan 
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al pasar a través de un bloque de material, cuyo 
comportamiento es típico de las ondas, lo cual 
es consistente con la hipótesis de Louis de 
Broglie [64], quién propuso que todas las on-
das se pueden considerar que están constitui-
das por partículas y todas las partículas pue-
den comportarse como si fueran ondas. 
Por su parte, el austriaco Schrodinger [191] 
trabajando la ecuación completa de la onda 
para el hidrógeno realiza una de las mayores 
contribuciones a la mecánica ondulatoria (o 
estadística del cuanta). Una evidencia física 
adicional fue proporcionada por Heisenberg 
[126], quien propuso su principio de la incerti-
dumbre, bajo cuyo enunciado siempre hay in-
certidumbre para conocer simultáneamente la 
posición y el momento de una partícula.Este 
problema es abordado matemáticamente con-
siderando la aplicación de una forma de análi-
sis estadístico al mundo atómico, denominado 
estadística cuántica o mecánica estadística. 
La solución de la ecuación de la onda para áto-
mos reales requiere en c<;msecuencia, del uso 
de técnicas matemáticas más especializadas. 
De otro lado, Pauli [ 172] publica su notable tra-
bajo sobre el principio de exclusión, donde es-
tablece que dos electrones en un átomo no 
pueden tener el mismo número cuántico, esto 
es, excluye la posibilidad de que dos electro-
nes puedan estar ambos en el mismo lugar al 
mismo tiempo. 
Por otra parte, después que Einstein [84] 
formulara su Teoría de la Relatividad Especial, 
se logra explicación para muchos fenómenos 
físicos de nuestro Universo. Posteriormente 
Hubble [131 ], demostró que nuestro Universo 
está en expansión contínua en todas las 
direcciones, dando las bases para la teoría del 
Big Bang, la cual postula que nuestro Universo 
estuvo confinado a un punto de densidad infinita 
en un momento singular, en cuyo instante 
ocumo la gran explosión, hace 
aproximadamente 1 O a 20 bi llones de años, 
originando la formación de protones, neutrones 
y otros hadrones en lo que podría llamarse una 
sopa de materia y radiación , formando más 
tarde las primeras galaxias y quasares. 
Actualmente se pueden identificar no sólo 
galaxias sino también clusters y superclusters. 
btras teorías como la del Universo Inflacionario 
de Auto Reproducción de Linde[142], han sido 
también postulados, las cuales, sin embargo 
tienen menor aceptación. 
Einstein por su parte, buscó una ley física úni-
ca a través de su Teoría del Campo Unificado, 
para lograr la explicación global del mundo 
cuántico y el macroscópico, en cuya empresa, 
sin embargo, no logró éxito. Otras teorías como 
la teoría de las supercuerdas también han sido 
postuladas en los últimos tiempos, para supe-
rar esta aparente debilidad de la física; hasta 
hoy sin los resultados esperados. 
Stephen Hawking [ 122], el célebre físico inglés 
de Cambridge, al preguntarse sobre cuales son 
las verdaderas partículas elementales , esto es, 
los verdaderos bloques básicos del cual están 
hechas todas las cosas, señala que sea cual 
fuere dicha partícula, estamos cerca de encon-
trarla. 
En este trabajo, haciendo uso del Principio de 
Irrelevancia (Lawler [ 139]) y aplicando leyes fí-
sicas bien establecidas a dominios 
estratificados, ha sido posible obtener relacio-
nes coherentes y resultados físicamente con-
sistentes, en conección con variables que se 
consideraron hasta hoy independientes unos 
de otros. 
Es importante acotar aquí a Philip Anderson 
[4], el gurú de la materia condensada, quien 
señala que: la realidad tiene arquitectura es-
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tructural, con cada nivel independiente, en al-
gún grado, de los niveles que se encuentran 
encima y debajo del mismo, expresando que 
" En cada etapa se aplican reglas y conceptos 
completamente nuevos, los cuales requieren 
de generalizaciones, inspiración y creatividad 
a un nivel tan alto como el alcanzado en la 
etapa previa» . Esta afirmación proporciona aún 
mayor soporte al Principio de Irrelevancia. En 
efecto, a partir de la aplicación de este Princi-
pio podemos inferir que no es posible interpre-
tar nuestro Universo mediante una teoría úni-
ca. Por el contrario, es necesario pensar en 
una jerarquía de dominios, en cuyo contexto 
el principio de William de Occam, de que /a 
simplicidad debe guardar la perfección, pare-
ce cobrar aún mayor actualidad. 
CONCEPTOS CLAVES DE LA TEORIA 
Los siete conceptos claves mencionados 
arriba constituyen la base de interpretación 
de las leyes que rigen nuestro Universo. A 
continuación presentamos un resumen de los 
mismos. 
Primer Concepto : El Concepto de 
Irrelevancia. Este concepto se postula como 
un nuevo principio del método científico, y por 
vía de contraste se hace relevante para nues-
tro estudio. El concepto de irrelevancia for-
mulado por Lawler [139], declara: «Cada 
variable o concepto tiene su dominio so-
bre el cual es válido. Fuera. de ese domi-
nio la variable o concepto es irrelevante y 
debemos buscar otras variables o concep-
tos con Jos cuales describir los eventos o 
fenómenos.>> Debemos siempre describir el 
dominio sobre el cual nuestras variables o con-
ceptos son válidos, y encontrar el límite del 
dominio, para así saber dónde usar esos con-
ceptos y dónde buscar otras descripciones. 
Segundo concepto: Un Modelo del 
Fotón.Se propone inductivamente, que un 
fotón consiste de dos cargas opuestas, o <<po-
los >>, uno positivo (+) y otro negativo (-), los 
cuales rotan uno alrededor del otro, de tal 
manera que la distancia, d, entre ambos es 
inversamente proporcional a la energía, E, del 
fotón. Ahora, tomando la ecuación deducida 
por Lawler [ 138], la cual se demostrará más 
adelante, 
E= Lid 




Esto entonce~ implica que los polos tienen una 
carga de 6.19004 x 1 0"2° COLJiombs o aproxi-
madamente 1 /3 de la carga del electrón. 
Tercer cC>ncepto : Composición Fotónica 
de todas las Partículas. Según este con-
cepto, toda masa, toda materia, está com-
puesta de fotones y únicamente de fotones. 
Los electrones, protones y otras partículas 
subatómicas, son combinaciones de fotones. 
El electrón está compuesto de tres fotones. 
Los tres polos positivos (+) están en el nú-
cleo mientras que los tres polos negativos(-) 
constituyen el campo cargado negativamen-
te(-). El movimiento repetido de la distancia 
entre el polo(-) y polo(+), es la distancia del 
interpolo, d. El protón está constituido de 
cinco fotones. El núcleo tiene cuatro polos 
negativos(-) y uno positivo(+). Así efectiva-
mente, existen en la órbita libre tres polos 
positivos; 3(+) = {4 (+) y 1 (-)} . Esto da el 
. mismo tipo de campo cargado positivamente 
(+)del protón, igual en magnitud al campo del 
electrón cargado negativamente(-). Así dos 
interacciones de cuatro polos cargados posi-
tivamente (+) son matemáticamente equiva-
lentes a dos +2/3 de «quarks>  cargados po-
sitivamente. Este fenómeno es visto mas bien 
de manera diferente. El elemento repetido en 
el protón es la longitud de onda del fotón. Los 
modelos matemáticos permiten cálculos de 
relaciones de masa, las cargas , y m~men­
tos magnéticos de varias partículas con con-
siderable precisión. El más preciso de estos, 
predice que la relación de masa del protón a 
la masa del electrón debería ser: 
m /m = 6n5 = 1836.1181 p 8 (2) 
comparado con 1836.152701 (37) , representa 
aproximadamente 20 ppm del valor observado. 
(Para mayor precisión m¡ me = 6Tt 5(1+{6Tt/ 106)) 
= 1836.152719 versus 1836.152701 (37), 
representa aproximadamente 0.020 ppm del 
valor observado, considerando que el "tama-
ño" real de los espason es {6n/ 1 06} en los 
núcleos de las dos partículas. 
Este concepto, de que toda masa es fotónica 
se postula inicialmente de manera inductiva; 
pero también puede derivarse de la lógica 
simbólica estricta, apl icando conceptos 
ámpliamente aceptados en la física. Así , a 
partir de Max Planck [178], quien propuso 
que «toda energía rad iante está 
cuantizada», tenemos, 
E= hf ó (3) 
E=hC/A- (4) 
donde h es la conocida constante de Planck, 
6.626192 x 10-34 Joule. seg, con el cuanta de 
energía denominado fotón. 
Albert Einstein [84] , demostró por su parte 
que la masa y la energía son intercambiables, 
deduciendo su célebre ecuación: 
E= mC2 (5) 
de donde podemos inferir que toda masa 
está también cuantizada. Así, usando(3),(4) 
y (5), obtenemos: 
m = hf/C 2 = h/ A-C (6) 
En consecuencia, esto implica que el cuanta 
de la masa es también el fotón. El cuanta sig-
nifica aquí la unidad indivisible más pequeña, 
e implica que los conceptos de energía o masa 
no deberían ser usados debajo del nivel del 
fotón , ya que este es el límite, y este es el fin 
de su dominio . En otras palabras, por debajo 
del tamaño del cuanta no cabe más hablar 
de masa o energía, pues son irrelevantes. 
Esto exige dejar de lado variables que con-
tengan momento, fuerza, y términos angula-
res inerciales. 
Cuarto Concepto: La cuantización del Es 
pacio-Tiempo. El Espacio-Tiempo está 
cuantizado en unidades discretas llamadas 
"espasons". El spason es la posición pura 
en el sentido de un espacio de cuatro dimen-
siones (incluye x, y, z, t) y no muestra carac-
terísticas asociadas a masa o energía, pero 
sus propiedades dan origen a la masa y/o 
energía. Como demostraremos más adelan-
te (ecs. 56 y 60), el espason expresado en 
unidades espaciales x, el tiempo T, en se-
gundos, son aproximadamente : 
x= 1.2737272175x 10- 21 cm. , y 
T = 4.2486966942 X 1 o- 32 S 
Observe que la relación, x/T, viene a ser la 
velocidad de la luz (ec.34), luego: 
C= 29,979,245,619.3 cm/s 
Este es el límite o el fin del dominio donde la 
distancia y el tiempo tienen significado. Entre 
aproximadamente 1 o-15 Y. 1_0-23 m., es impropio 
decir que estamos descnb1endo la ma~ena. La 
descripción del universo y sus propiedades 
deben hacerse en términos de variables de 
tiempo y espacio, y números puros. Debajo ~el 
dominio de aproximadamente 1 0-23 m. de diS-
tancia, o un tiempo inferior a 1 O -32 s., es irrele-
vante hablar de unidades y estamos forzados a 
usar simplemente números puros. 
Quinto Concepto : La Interdependencia del 
Espacio y el Tiempo. El tiempo es cambio. 
Para que exista cambio tie~e que existir algo 
que cambie. El tiempo no puede existir sin el 
espacio, aunque el espacio sí podría existir 
plausiblemente sin el tiempo. Sin embargo, 
un espacio sin tiempo sería inmutable y por 
lo tanto sin importancia. Dado que el espacio 
y tiempo están interconectados, la palabra 
"espason" implica ésta interrelación. Las de-
nominaciones previas de "hodon" para el 
cuanta de espacio y "cronon" para el cuanta 
de tiempo, fueron propuestos para explicar E;ll 
comportamiento de espacio y tiempo separa-
dos. Por el contrario, el espason es reserva-
do para el concepto combinado de esta 
interrelación. La unidad básica de cambio da 
origen a todo movimiento y de este modo está 
relacionada de manera discreta - uno a uno -
así un nuevo hodon es igual a un nuevo cam-
bio en el tejido del espacio- tiempo, y un cam-
bio es precisamente un cronon, un cuanta de 
tiempo digital. 
Sexto Concepto : El lndexamiento, Las 
Unidades de Identificación del Cuanta de 
Espacio-Tiempo. Este concepto-describe la 
posición en relaciones numéricas puras. Cada 
espason tiene entonces un «índice» único de 
aproximadamente 452 bits binarios (164 bits 
para cada x, y, z) . Estos índices binarios 
obedecen ciertas reglas , diferentes a nues-
tro sistema booleano binario. Son estas re-
glas las que a un nivel más alto dan origen a 
las leyes de conservación y controlan las pro-
piedades del espacio - tiempo. Además, el 
indexamiento predice la existencia de 
tachiones (tachyons), que transmite informa-
ción pura a velocidades de aproximadamen-
te 4 x 1058 metros por segundo. 
Séptimo Concepto: En el Universo Todo es 
lnterdependiente. Todo, esto es, toda masa 
y todas las fuerzas , si son vistas desde una 
perspectiva apropiada son parte del mismo 
fenómeno. El universo es una totalidad con-
sistente. Esta teoría no es precisamente «La 
Teoría del Campo Unificado" buscada por 
Einstein y otros, ya que no es un teoría de 
campo; pero acomete el mismo propósito y 
unifica nuestro continuo de espacio - tiempo 
en una teoría simple unicada. También impli-
ca la existencia de un número muy grande 
(1 032) de otros continuos estrechamente rela-
cionados (Teoría del Multi Universo, TMU) , y 
un número aún más grande (1 064) de univer-
sos no tan estrechamente conexos. 
· De la afirmación de arriba podemos inferir que 
no hay fuerzas a una distancia, sino solamente 
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interacciones directas. La gravedad y la teo-
ría electromagnética constituyen una 
interacción de dos cuerpos, proporcional a 1/ 
r2 , mientras que la fuerza nuclear fuerte, F
5
, 
es vista como una interacciórt de tres cuer-
pos. proporcional a l/r6 , luego haciendo que 
8
1 
sea la constante de proporcionalidad, 
F =8 /r6 
S 1 
(7) 
Por su parte la fuerza débil, Fw, es una 
interacción de cuatro cuerpos proporcional a 
1/r12, haciendo que 8
2 
sea la constante de 
proporcionalidad, se tiene: 
F = 8 /r12 w 2 (8) 
Las constantes de proporcionalidad se encuen-





= 328460, donde la distancia se expresa 
en Fermios y las unidades de las fuerzas Fs o Fw 
están expresadas en densidad de carga de 1 0·19 
Coulombios por centímetro cúbico. 
Desde una perspectiva apropiada la gravedad 
se ve como una interacción de dos cuerpos vin-
culada al mismo proceso como electromagnetismo 
y no separada de éste, es décir, se aplican las 
mismas ecuaciones y es exactamente equivalente 
a decir que: 
a) La Gravedad existe en forma Newtoniana, 
(9) 





. exp(+Ht) + 8 exp (- Ht) (10) 
e) El tiempo transcurre, y el tiempo es cambio . 
d) La energía del flujo de tiempo, ~E1 , es 
2 2 3 
~E1=T m ~T. donde -r=HC =1850.908 cm /s 
e) La entropía se incrementa, esto es, el 
sistema tiende al desorden. 
f) La velocidad del cambió rojo , V , será ob-
servado a grandes distancias , D*, especi-
ficado por la Constante de Hubble = H. 
V=H.D* 
donde: 
H2 =(4/3) re p G 
(12) 
(13) 
donde p es la densidad de masa en el univer-
so, y la constante de Hubble, H = 2.059.41 x 
1 o-18 por segundo, lo cual también correspon-
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de a la edad del universo de (1 /H) = 15.387 
billones de años (4.85575 x 10 17 s.), y un diá-
metro de 15.38Lbillones años luz (C/H). 
De la ecuación general de expansión del uni-
verso, podemos inferir que existe un universo 
anti terrenal asociado con nuestro propio uni-
verso. En ese universo hay anti partículas 
(positrones y anti-protones) que conforman la 
anti- materia. Ese universo está en contrac-
ción, en el cual el vector tiempo se revierte, y 
la entropía se manifiesta como una tenden-
cia al orden ,con un cambio azul correspon-
diente a un universo en contracción. Ese uni-
verso relacionado al nuestro explicaría las anti 
-partículas «faltantes» en nuestro sistema. 
DISCUSION SOBRE UN MODELO DE FOTÓN 
Se propone inductivamente que un fotón está 
compuesto de dos «polos» de características 
opuestas , de tal manera que uno es de carga 
positiva(+) y el otro es de carga negativa(-) , 
y ellos rotan uno alrededor del otro a medida 
que el fotón se mueve en un movimiento li-
neal a través de un vacío en espacio- tiem-
po. La distancia, d, entre los polos es 
inversamente proporcional a la energía, E, del 
fotón (Fig. 1}. Así un fotón de baja energía 
tendrá una interacción cercana, rápida y rela-
tivamente fuerte. La ecuación que rige la dis-
tancia de interpolo, d, y la energía, E, ha sido 
escrita en (1 ). Así mismo, E, es expresado 
mediante la Ecuación de Planck descrita en 
(2) y (3). 
Ahora combinando (1) y (3) obtenemos: 




= 5768.3351 .. . (15) 
o más precisamente, como demostraremos 
más adelante, éste es un número puro: 
(16) 
Esta distancia de interpolo, d, es relativamen-
te pequeña, aproximadamente 5768 veces 
menor que la familiar longitud de onda de los 
fotones; y todavía no ha sido observado. La 
correlación entre estas observaciones y la lon-
gitud de onda tampoco ha sido reconocida. 
Ahora tomando la famosa ecuación de Einstein 
( ec. 5) , podemos decir que la masa y energía 
son totalmente intercambiables. Esto significa 
que la masa está hecha de cuanta de energía. 
Ciertamente se puede decir que ambas son 
aspectos de la misma cosa. El fotón en movi-
miento lineal libre en un espacio vacío es fun-
damentalmente "parecido a la energía " y el 
fotón limitado a un lugar en movimiento 
rotacional es "parecido a la masa". Pero hay 
un componente residual mínimo parecido a la 
masa en la energía; y un componente residual 
parecido a la energía en la masa. Así los 
fotones tienen su propia naturaleza dual , pare-
cido a la masa (paquete de energía) y parecido 
a la onda (naturaleza ondulatoria de la mate-
ria), y toda masa observa estas mismas 
ecuaciones fotónicas, tal como fue encontrado 
en la longitud de onda de la masa de Compton 
[56], o de De Broglie[64], y el Principio de In-
certidumbre de Heisenberg [126]. Un análisis 
detallado de la ecuación de onda de 
Schrodinger [191 ]. , por ejemplo, demuestra que 
se trata de una ecuación puramente fotónica, 
pero que también se aplica a toda masa. Tan 
sólo esto constituye en sí mismo una fuerte evi-
dencia de que toda masa es fotónica. 
OBSERVACIONES DE LA DISTANCIA DE 
INTERPOLO: 
Se propone que toda masa - particularmente 
neutrones, protones y electrones-, está he-
cha de fotones y solamente de fotones. En 
un electrón o protón un polo de cada fotón 
está confinado en un núcleo y la órbita de los 
polos libres crea el campo cargado que noso-
tros observamos. De manera que el electrón 
con un campo cargado negativamente(-) tie-
ne los polos positivos (+) confinados en el 
núcleo , y no disponible para las interacciones 
electromagnéticas; y viceversa para el protón. 
De este modo, si un electrón y un protón se 
juntan en una posición potencialmente esta-
ble, un polo positivo en el núcleo del electrón 
puede reemplazar uno de estos polos positi-
vos orbitando el protón, y un polo negativo 
del núcleo del protón puede reemplazar un 
polo negativo orbitando el campo de carga del 
electrón; el cual libera un par de polos que 
pueden formar un nuevo fotón que puede 
escapar. Sin embargo; la distancia de los dos 
"núcleos" debe ser exactamente igual a la dis-
tancia de interpolo del fotón liberado, y por 
tanto las distancias atómicas controlarán la 
energía del fotón liberado. De esta manera 
debería existir una correlación entre la longi-
tud de onda del fotón emitido y las distancias 
atómicas. Esta es la relación deL = 5768 .3351, 
encontrada en las ecuación (14). Existen nu-
merosos ejemplos sobre esto , y señalaremos 
algunos. 
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Wavelength 1 ... 
Note sca!e exagerated, 5768 d = A, . 
Photon model, two poles, one + the other -, which rotate about each other 
such that the interpole distance, d, in inversely proportional to Fneroy , F 
E== Ud where L= 3.443780 .x 10-29 Joule meters ( or 10-21 erg cm) 
Figura 1 _Modelo de fotón con rotación de los polos(+) y(-) uno alrededor del otro , donde la distancia de interpolo,d, es 
inversamente proporcional a la Energía., E=Lid, donde Les la constante determinada por Lawler [138]. 
Si dejamos que los átomos de cloro formen 
una molécula de cloro ( Cl 2 ), entonces, el fotón 
liberado debería ser equivalente al "radio" ató-
mico conocido de 0.98 A, y ciertamente, 5768 
veces ese radio produce la longitud de onda 
5650 A, o un color verde amarillento, exacta-
mente igual al del gas éloro. El bromo con 
radio de 1.14 A, produce un color de 6576 A; 
El yodo con 1.35 A produce 7790 A, observado 
con instrumentos cerca al IR, pero la onda ar-
mónica media de 3890 A es exactamente igual 
al color violeta. El HCI (y desde luego toda la 
serie de haluros de hidrógeno) son también igua-
les. 
Sumando los radios de H y Cl se obtiene 1.5 
A (x2 , dado que el movimiento debe ser un 
movimiento de repetición que complete el ci-
clo) y que iguala a 1.72 a 1.82 micrones ob-
servados de resonancia de banda de HCI. 
Esto funciona tambié para HBr, Hl y HF. 
Las moléculas orgánicas ofrecen numerosos 
ejemplos. El benceno, por ejemplo, con una 
estructura hexagonal con lados 1.40 A, y la 
resonancia de Kekulé se conoce que permite 
el movimiento de electrones a través del ani-
llo. Estos viajarían entonces 5.60 A, la dis-
tancia total de ida y vuelta, y esta distancia de 
5768 A es exactamente igual a 3.23 micrones 
(3009 Kaysers) en la banda IR observada para 
el benceno. El circuito completo alrededor del 
anillo también es un posible movimiento de 
resonancia del electrón , con una distancia 
total de 8.40 Ay el esperado 4.85 micrones, y 
todavía resonancia más fuerte x 2 a 9.62 
micrones confirma esta relación. 
El Tolueno con un grupo metilo en un anillo 
_ de benceno, debería permitir el paso de elec -
trones a 10.8 A ó 11 .7 A, dependiendo de si 
ellos comienzan en el hidrógeno o el carbono 
del grupo metilo. Que deber producir enton-
ces bandas de IR de 6.25 y/o 6.75 micrones, 
exactamente como son observados. 
El CH 2-CHz que se enlaza con un radio de 
1.54 A (x 4, el electrón debe ir a través de dos 
y luego volver dos radios) muestra la banda 
IR prevista a 3.55 micrones, etc. 
POLARIZACION 
Si el fotón se mueve en dirección X, y los 
polos rotan estrictamente en el plano XY en-
tonces ellos estarán polarizados en Y, si ellos 
rotan en el plano XZ ellos estarán polariza-
dos en Z, y si ellos rotan en el plano YZ (for-
mando un espira l, o más propiamente una 
doble hélice en el espacio ) ellos estarán cir-
cularmente "polarizados". Se sugiere que 
estos guardan semejanza con la "rueda", 
"frisbee" y "molinete" o movimiento de pro-
pulsión. 
SPIN ANGULAR 
El momento angular total o spin de un fotón 
se sabe que es 
h/21t = h (17a) 
(nota: h está en erg. s. por ciclo; o h está en 
erg.s. por radián . Frecuentemente olvidamos 
incluir las unidades angulares, lo cual consti-
tuye un error potencialmente grave). 
La definición de momento angular, Ls, es 
Ls = m . v . r. (18) 
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Sustituyendo la velocidad lineal del fotón, C, 
por la velocidad, v, y doblando la longitud de 
onda, 1, en un círculo con radio r = 1 12 p , 
y finalmente usando la ecuación de Planck, 
2 
E= hC/1 con m C = E, obtenemos: 
Ls = m C"A/2rr = h/2rr h (19) 
CARGA EN UN POLO 
La carga en un polo puede encontrarse des-






k= 8.9775 x 1 O J.m./ coul (21) 
Ahora usando la Ec. (1) y resolviendo la ecua-
ción (20) para la carga en un polo q , 
p 
-20 
q = 6.19004 x 10 coul. 
p 
(22) 
Este valor es aproximadamente 1/3 de la 
-19 
carga (1.6021917 x 1 O coul.) de un electrón . 
Si nosotros consideramos que tres polos 
"orbitando" en un plano deben estar siempre 
separados en 120°, entonces podríamos es-
perar que la relación involucre el seno de 120 
grados, y en efecto tenemos: 
-19 
3qPsen(120°)=1.60822 x 1 O coul. (23) 
esta cantidad difiere en menos del 0.039% 
con respecto al valor observado (e incluso la 
mayor parte de este puede ser tomado en 
modelos más precisos de sistemas que to-
men en cuenta el efecto de los polos del nú-
cleo). 
Los Cálculos más precisos deben considerar 
la distancia relativa de los espasons en el 
núcleo mismo, relativo a la distancia de los 
polos orbitantes. Esto para el electrón será el 
número de 3 polos en el núcleo, multipl ica-
dos por el ancho de cada uno, el cual es 2 
unidades de espason, o 6 dividido por la dis-
tancia total relativa(1836.12 +6) y luego co-
rregido por el mismo sen120° usado arriba= 
6/(1842.2)(sen 120)= 0.003761, o la carga 
será 1.60822 x 1 o-19 dividido por 1.003761 = 
1.6021937 x 1 o-19 , lo cual representa cerca 
de 1 ppm de diferencia con respecto a los 
valores observados. 
En A (y E) los dos polos se cancelan 
eléctricamente, pero se están moviendo a ve-
locidad máxima en y, de modo que tienen 
máxima fuerza de campo magnético, y se su-
man entre sí. 
En B los dos polos tienen máxima separación 
eléctrica y de este modo el máximo campo 
eléctrico, pero velocidad cero en y, de mane-
ra que no tiene campo magnético. 
En C los dos polos se cancelan nuevamente 
eléctricamente, pero tienen máxima velocidad 
en y en la dirección opuesta, de este modo 
se manifiesta campo magnético inverso máxi-
mo. 
En D los dos polos llegan a la máxima sepa-
ración para campo eléctrico máximo, pero 
nuevamente velocidad cero y así campo mag-
nético cero (Fig. 2). 
Observe que la energía de los dos campos 
es constante, pero van desde el campo eléc-
trico al campo magnético, y luego a la inver-
sa. Cuando el componente magnético es cero 
la parte eléctrica es máxima, y cuando el cam-
po eléctrico es cero el componente magnéti-
co es máximo. 
RELACION DE MASA DE PROTÓN A MASA 
DE ELECTRÓN ( mp 1 me). Se propone que un 
electrón consta de tres polos que orbitan, de 
tal manera que el elemento repetidor es la nue-
va distancia de interpolo, d (Fig. 3). 
El protón en cambio se compone de cinco 
fotones cuyos polos orbitan de tal manera que 
el elemento repetidor es la "longitud de onda 
de Compton " o \. de los fotones . 
A fin de comparar las dos masas o las dos 
energías de estos, será necesario poner los 
movimientos en una base similar. Deseamos 
encontrar las relaciones másicas (o las rela-
ciones de energía) de electrón a protón: 
(23-a) 
Los dos tipos de movimiento del fotón se relacio-
nan uno a otro como la circunferencia de un círcu-
lo a su diámetro, así los 5 fotones en el protón 
necesitarán ser multiplicados por 1t para compa-
rar términos semejantes (radio a la circunferencia). 
Entonces es necesario quitar dos fotones del 
conjunto de cinco, para obtener tres fotones 
como en el electrón. En la remoción de dos 
fotones, seis enlaces, seis relaciones que pro-
ducen energía, cualequiera sea, deben rom-
perse. Hay tres fotones remanentes, de ma-
nera que hay tres enlaces rotos por cada uno 
de los dos removidos . Observe que la prime-
ra alternativa de romper cuatro para retirar un 
fotón y luego romper tres para remover el se-
gundo no es correcto, puesto que los enla-
ces entre los dos fotones removidos no tie-
nen que ser rotos nacesariamente. Así la com-
paración debería producir un factor precisa-
mente de 6 1t5. 
(23-b) 
Observar que esto es muy similar a la ec( 2) 
y que la relación másica del protón al elec-
trón también se relaciona a los fotones, tal 
que: 
(24) 
donde 6 n 5 =:= 1836.1181 . comparado al valor 
observado 1836.152701 (37)± 0.020 ppm. 
El positrón tiene el mismo tipo de movimiento 
que el electrón, pero con los polos opuestos, 
negativo en el núcleo; y positivo en el campo, 
tal que la relación másica de antiprotón a posi-
trón será el mismo, y simplemente las cargas 
serán diferente$. El protón es una forma más 
Los campos electromagnéticos de un fotón en 







compleja de espiral de doble hélice dentro de 
un movimiento en espiral, y esa es parcialmen-
te la razón por la cual la masa es mayor, dado 
que hay un elemento de reptición mayor al mo-
vimiento, y la masa es precisamente ese movi-
miento de repetición. 
Por otra parte, según Newton «Un cuerpo en 
movimiento tiende a permanecer en movimien-
to, y un cuerpo en reposo tiende a permanecer 
en reposo«, por tanto tiene un significado más 
profundo que la interpretación clásica, como 
quiera que este movimiento da origen a mo-
mento y de este modo la resistenncia al cam-
bio en movimiento; lo cual es la masa. De 
manera que la declaración original es mas 
general y se aplica más adelante al dominio 
masa-momento. 
En posición A (y E) los dos polos opuestos se anulan eléctricamente, pero ambos se 
mueven a la velocidad máxima <<Y» como resultado hay un campo magnético máximo 
que se suma. 
En B los dos polos tienen separación eléctrica máxima y campo eléctrico máximo; 
pero la velocidad <<Y>> es cero y no tienen campo magnético. 
En C los dos polos se anulan otra vez eléctricamente, con velocidad <<Y» máxima en 
dirección opuesta, dando campo magnético máximo en dirección reversa. 
En D los dos polos alcanzan separación máxima otra vez, para un campo eléctrico 
máximo, pero con velocidad cero y campo magnético cero. 
Nota: La energía de los dos campos es constante, pero el campo eléctrico se transfor-
ma en campo magnético e intercambian. Cuando el campo magnético es cero, el 
campo eléctrico es máximo; cuando el campo eléctrico es cero, el campo magnético 
es máximo 
Figura 2. Campos electromagnéticos de un fotón en términos del movimiento de dos polos, (+) y (-). 
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Positrón 
t.":+\. • 't.) 
Electrón 
(El núcleo es más pequeño 
de lo que se muestra) 
Figura 3. Modelo: Electrón con tres polos(-) circulando hacen un campo cargado negativamente; y Positrón con tres 
polos(+) circulando hacen un campo cargado positivamente. El núcleo con tres polos opuestos sin mayores interacciones 
(factor 6 n /1 '000,000 de campo cargado) . 
MOMENTO MAGNETICO DE UN ELECTRÓN. 
El momento magnético, e, debiera ser el bien 
establecido magnetón de Bohr, esto es, 
e= (h/2)me (17b) 
pero con un factor de corrección menor para 
los tres polos en el núcleo, con un radio de 3 
partes en 1836.11 , con un factor de llenado de 
espacio igual a la raíz cuadrada de 2, es decir: 
3/(1836.11 )( 20.5) = 0.001155, o un multiplicador 
del magnetón base de Bohr de 1. 001155, lo 
cual es relativamente próximo al valor obser-
vado de 1.0011596 reportado por Linde E. en 
el Handbook CRC [143]. 
MOMENTOS MAGNETICOS NUCLEARES 
El protón requiere un tipo diferente de correc-
ción que aquel del electrón . El valor nuclear 
esperado de Bohr sería: 
e=(h/2)mP (ec.17c) . 
Sin embargo, este no es efectivamente lo que 
se observa. El valor está basado en la carga 
que corresponde a una entidad simple, una 
unidad de carga, cuando éste está hecha real-
mente de cinco partes. Tiene dos pares " 
quarks u" ( interacciones) con carga +2/3 y 
un quarkd (interacción) con carga -1/3, o real-
mente cuatro fotones con polos negativos 
capturados {y polos positivos libres}, con un 
fotón con un polo positivo capturado {y polo 
negativo libre}. A causa de esto hay un factor 
de corrección de 2/3 para cada "quark par" 
positivo o como preferimos expresar, un total 
de 4/9 para los dos momentos 1/3 de polos 
de los fotones, más otra corrección general 
de 2n para la conversión de la longitud de 
onda lineal al movimiento rotatorio, o un total de 
8n/9=2 79252 (ec. 17 d) 
el cual es muy próximo al valor observado 
2.792782 (E . Linde, Handbook CRC [143]) . 
COMPARACION DE LA MASA DEL PROTÓN 
Y ELMESON PI 
Se propone que el pian o el mesan Pi está cons-
tituido por tres fotones en el mismo tipo gene-
ral de órbitas como el protón ( donde el movi-
miento repetido es la longitud de onda). La com-
paración de los movimientos de éste y el pro-
tón indican que el "área barrida" debe ser (5x2 
+ 1) 2n donde +1 se necesita para prevenir jus-
tamente de que el movimiento se repita, y des-
de que hay tres unidades en el pion que po-
dría ser un área de n32 o con un factor final de 
2 necesario debido a que los dos enlaces se 
rompen para ir del protón con 5 enlaces al pian 
con 3 enlaces, el total debería ser: 
y dado que la masa del protón en mev es 
938.2593oeltotales m pion =(18/121)(938.2593 
en mev) = 139.57574 mev calculado, versus 
139.576 observado (E. Linde [143]) . 
§§SERVACIÓN DE LOS TRES FOTONES 
POR ELECTRÓN/POSITRÓN, Y CINCO 
FOTONES POR PROTÓN/ANTI-PROTÓN. 
En la colisión de muy alta energía entre un pro-
tón y un anti-protón,servado en el Laboratorio 
Fermi, o las colisiones entre positrón - electrón, 
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Figura 4. Modelo de protón. Núcleo con 4 polos(-) y un polo(+) conjugado en una pequeña ubicación de campo cargado 
con cuatro polos ( +) y un polo(-) en "órbita helical compleja" próximo al núcleo de tal manera que la longitud de onda es 
doblada en un movimiento circular mayor y OBSERVE que la escala del núcleo está grandemente exagerada en relación 
a la distancia de interpolo ,d , y los polos generalmente NO tienen las mismas distancias,d, usadas aquí para simplificar los 
dibujos, sino que tiene órbitas variables. 
observados en CERN, es posible mostrar que 
existen diez unidades básicas, llamemos " llu-
vias" (5 de cada partícula) al comienzo de la co-
lisión del protón, y antiprotón , y " lluvias" , unida-
des básicas en la colisión el electrón - positrón. 
La lluvia de partículas liberadas e la colisión del 
protón - anti-protón (visto por ejemplo en la por-
tada de Scientific American de Marzo 1982 o 
Physics Today de febrero de 1982, p 17), se 
puede reconstruir fácil merite, poniendo juntos los 
pares obvios o "lluvias" que se dividen luego de 
la colisión , hasta que solamente se vean salir 
10 rayos de la colisión original ( Fig. 5) . La coli-
sión electrón positrón muestra un total de seis 
"lluvias " como los mostrados en Scientific 
American de Junio 1983 p.107, y otros. Esto ten-
dería a apoyar la inducción fundamental con 
respecto a la estructura de las partículas "fun-
damentales" estables. 
MASA DE VARIOS ESTADOS DE RESONAN-
CIA DE VIDA MEDIA CORTA, Miscelánea de 
Partículas : 
El núcleo del protón tiene un diámetro de 33 
espasons, o de otro modo, el tamaño del protón 
es 33 x, donde x es la longitud de un espason. 
De este modo la sección transversal es 3/2 (33 
xf Este mismo factor debería relacionar al es-
pectro del estado de resonancia para todas las 
partículas de rotación 1/2, y a medi~a que agre-
gamos más y más protones al sistema, debe-
rían haber una serie de «partículas» de vida 
media corta, cuya masa debe ser adicionada. 
La masa de estos estados de resonancia de-
bería estar relacionada a la masa del protón y 
electrón por la ec. (26)(recordar que la masa 
del protón es 938.2597 mev y la masa del elec-
trón es 0.51104 mev). 
m,. = mp + (3/2)(33)(n)(m e) 
= 938.2597 mev + 25.295 n 
(26-a) 
(26-b) 
Esta ecuación ha sido examinada para los primeros 40 ó n eigenvalores, y las partículas se conocen 





























E', 11 ' = 957.6 ±1 7 y () = 966.4 ±11-9 
n(1015), <p (1015); 1015.16 ±115 (también E 1020) 
E (1058), ':](1058).-1058.67 ±26, y A-11076 ±31 
A(1087) 1087 y 1080) 11A, = 1087.8 ± 2.3 
A(1115)=111559 ±0.06 
+ o 
L 1189.42 ±0.11 L 1192.51 ± 0.1 0 y L 1197.37 ± 0.07 
él 
0
(1241) = 1234.6 ±2,5 (observar la rotación de 3/2) 
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A2 = 1300.4 ±15 A(1285) = 1295.7 ±19.7 
o -
2 =1314.7 ±0.7, 2 =1321.31 ±0.017, A2-K =1315.26 ±16.28 
L:(13ff5)(3/2 spin), ¿;• 1381.63±4.44; I;0 1386.71 ±4.31 
¿:-1387.72±6.7; A(1400) 1400.8 ±8 
A(1405) 1411.3 ±6; E(1422) 1422 ±2.5; Ks 1425.3 ±13.5 
Kn(1420) 1416.3 ±14.76 
N(1440) 1448.6 ±42 
N(1470) 1470 
f(1514) 1492 ±26.7 
A(1520) 1516.3±4; N(1520) 1523.89 ±10 
L: (1620) 1623.75 ±12 
ITA 1645.25 ±25; <pA( 1650) 1648.2 ±25; .6. 1639 ±24 
L: 1669.6±9; A(1670)1673±7.6; g(1660)1664.2 ±41 
L:1698.6±11.9; A (1690) 1689.7 ±6.7; P(1710)1690.4 ±27 
N(1700) 1712 ±25;A (1720) 1727 ±64 
A(1750) 1746.6±35; R(1750) 1750.6 ±12.2; N(1745) 1745 ±8.1 
L:(1750) 1773.5±23.3; (1765)1764.8 ±8; Z(1780); L(1770) 
1767±14.5 
2' (1800) 
2 1828±23; A 1828.67 ±11; A(1815)(5/2 spin); Z(1823) 
A(1860) 1836.8±64; N 1843±41 
A(1870) 1876 ±65 
L:(1880) 1900.5±43; L:(1915) 1907±13 
L:(1900) 1921 ±18, S(1930) 1938 ±24 
L:(1940); 2(1940) 1937 ±24 
L:(1970) 
A(201 O) 201 O ±30; N(1900) 1989 ±8.1 
L:(2030) 2028.2 ±12;(2023 ±12); 2(2030); A(2020) 
2(2040) 2044 ±19 
L:(2070) 2070 
L:(2100) 200±42; A(2100)2110±16 
La probabilidad de decaimiento o el tiempo 
de duración de estos estados de resonancia 
de vida media corta, puede ser calculada 
usando la ecuación familiar de Schrodinger 
[191 ], del tipo potencial de pozo. Ya que esta 
ecuación es conocida, no la vamos a presen-
tar aquí. Obsérvese sin embargo , que la 
ecuacion de Schrodinger se ha derivado para 
fotones, y el hecho de que ésta pueda ser 
usada para calcular la vida media de estas 
partículas, es un argumento fuerte de que 
estas partículas están hechas de fotonés y 
únicamente de fotones, en estados de reso-
nancia específica. 
ESTADOS DE RESONANCIA DE SPIN 3/2 
La segunda serie de estados de resonancia , 
o partículas de vida media corta viene con el 
spin 3/2 , el cual es un poco más complejo 
con resonancias del tipo del meson pi, el cual 
corresponde a la interacción "limpia"del quark 
que relaciona esta serie al neutrón, esta rela-
ción es: 
Mp; = 2(7t32 1 1t(5 x 2 + 1 }2}mP = (18/ 121) mP (27) 
= (18/ 121) 938 .2527 = 139.576 mev 
y los estados de resonancia son: 
MR S2!3 = MN + i (Mpi) + j (2.924) (28) 
MRS2!3 = 939.5527 + 139.576 i + 2.924 j (29) 
donde i y j son valores enteros. 
El valor de 2.924 mev es una corrección para 
el spin inverso de cada uno de los fotones en 
el núcleo básico del neutrón que va con la 
interacción de un quark tipo « S >> (notar que 
los quarks son realmente interacciones, no 
son partículas y esto corrige el spin inverso 
para este tipo de interacción), y comenzando 
con el neutrón (6 fotones) esto da origen a 
los estados de resonancia de vida co rta 
predecidos, tales como: 
939.5527 + 3(2.924) + 139.576 = 1 087.9.Q 
939.5527 + 6(2.924) + 2(139.576) = 1236.2-º. 
939.5527 + 9(2.924) + 3(139.5lli = 1384.6.Q 
o (1236.2-º. + 3(2.924) + 139.576) 
(cada uno puede construirse del estado de 
resonancia anterior) 
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939.5527 + 2(2.924) + 4(139.576) = 1530.02 
o (1384.60 +2(2.924) + 139.576) 
939.5527 + 2(2.924) + 5(139.576) = 1672.52 
comparado a las "partículas" de spin +3/2 
observadas : 
r¡ (1 087) = 1087.6 ± 2.3 
~.(1238) = 1234.65 ± 2.51 
¿*(1385) = 1385.35 ± 5.21 
:=: (1530) = 1530.01 ± 2.2 
n (1676) = 1672.50 ± 9.1 
o para el spi n 
- 3/2: 939.5527 + 8(2.924) + 4(139.5lli 
1521.2-º. 
939.5527 + 8(2.924) + 5(139 .5lli = 1660.82 
939.5527 + 8(2.924) + 6(139 .5lli = 1800.4.Q 
comparado a lo observado 
* 
N (1520) = 1523.89 ± 1 O .36 
¿ (1660) = 1660 ± 11 
* 
3 (1800) = 1800 ± 21 
En suma, todos los estados de resonancia de 
vida media corta observados hasta aquí pue-
den ser estimados por la misma combinación 
de fotones . Estas en real idad NO son partí-
culas fundamentales que decaen a pocas 
partículas estables; por el contrario , son mas 
bien estados de resonancia del fotón cuya 
vida media es determinada de manera relati-
vamente segura mediante ecuaciones de pro-
babil idad basada en el fotón. Este último más 
que ninguno otro debería convencernos que 
estamos realmente tratando con fotones . 
LA CUANTIZATION DEL ESPACIO· TIEMPO 
Es posible justificar, o podríamos decir racio -
nalizar, la cuantization del espacio-tiempo 
partiendo de conceptos bien definidos entra-
bajos anteriores. 
Tomemos así la definición básica de fuerza, 
E= m.ª- (30) 
Y la definición básica de energía es 
dE =E • dª (31) 
así , combinando (31) con (5) , 
(32) 
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de donde se tiene: 
dE/ E = ª • d-ª 1 C2 
e integrando: 
E/Eo = e m(dz-ª /dt2 )•d-ª 1 C2 
(33 a) 
(33 b) 
Observemos que en el lado izquierdo de la 
ec.( 33-a o 33-b) se tiene energía y sólo ener-
gía, y variables de espacio-tiempo y sólo esas 
variables en el lado derecho. A partir de esto, 
si la energía está cuantizada, entonces eso 
implica que el espacio-tiempo también está 
cuantizado. 
Se propone inductivamente que la misma es-
tructura de espacio-tiempo está cuantizada. 
Esta suposición implica que hay una unidad 
fundamental más pequeña del mismo espa-
cio-tiempo que determina la posición de un 
evento. «La posición » implica las cuatro co-
ordenadas dimensionales del evento, inclu-
yendo x, y , z, y el tiempo, t, del cambio. 
Esta unidad más pequeña de espacio - tiem-
po se llamará espason ( o spason en in-
glés). 
Lo que nosotros denominamos un vacío no 
es" la nada>>. Desde luego no tiene ni masa 
ni energía, y en efecto no exhibe momento 
ni ninguna propiedad de la masa. Lo más 
importante es que el vacío tiene la propiedad 
de transmitir la posición. Además tiene una 
capacitancia, constante dieléctrica, , = - 1 , 
una velocidad de la luz (cuando está apareado 
con la atenuación por radian o el índice 
absortivo, k, este define el índice de refrac-
ción compleja n* = n(1-ik) para otros mate-
riales), y permisividad (8.85418782 x 108 F/ 
m) y permeabilidad (47t x 10-7 H/m o 
1.2566370614 ... X 1 0·6H/m) 
El concepto del espason tiene el propósito 
de sustituir conceptos antiguos y hoy casi ol-
vidados tales como el hodon y el cronon pro-
puestos en 1932 como los cuanta de espacio 
y tiempo respectivamente. Los conceptos de 
hadan y crbnon cayeron en desuso después 
de su propuesta inicial , debido a que los ini-
ciadores trataron de aplicar las ecuaciones del 
cuanta de energía a estos y fracasaron. En 
realidad la falla se debió a que el concepto de 
energía es irrelevante para estos conceptos 
fundamentales del cuanta. Pero hay un de-
fecto más elemental en la lógica de tener 
ambos cuanta separados, lo cual origina la 
creación del nuevo nombre espason. El es-
pacio y el tiempo no son realmente indepen-
dientes, sino aspectos diferentes de un espa-
cio-tiempo continuo unificádo. De manera si-
milar a como los campos electro-magnéticos 
no deberían estar realmente separados en el 
caso general, el espacio y el tiempo no debe-
rían estar separados en el caso general. 
EL TIEMPO ES CAMBIO . 
Para que exista cambio debe existir algo que 
cambie, por lo tanto la existencia del espacio 
es necesario para que exista el tiempo. Dicho 
de otra manera, el tiempo no puede existir sin 
el espacio . El espacio podría exist i r 
imaginariamente sin el tiempo, pero éste se-
ría inmutable y por lo tanto no tendría interés. 
Ne es el número adimensional xb sobre un 
borde de la celda con longitud b cm, x/b=xb. 
bes el cuanta básico de distancia en cm, equi-
valente a 1 seg. en tiempo (nosotros no po-
demos usar ambos, s. y cm). 
Volúmen base, B=b3 
El Número de celdas perturbadas, Nd, veces 
el cuanta de tiempo Tes 1 s., NdT= 1 s. 
El número de unidades a lo largo de un bor-
de, Ne = b/x = 1/\ . 
El número total de celdas posible en el 
volúmen base, N=Ne3 = (1 / xb)3 
x/T = C (la velocidad de la luz en cm/s.), 
C/b = D, velocidad adimensional de la luz 
~ /T = D, ~ = 1/02, Ne = D2 ;T=1 /03; Nd= D3 
N= D = 1000n15 = 2.865145969 x 1010 
28,658,145,969 
De este modo los conceptos de espacio y 
tiempo no deben estar separados, por el con-
trario, el cuanta de espacio y el cuanta de 
tiempo están enlazados, y la palabra espason 
se introduce precisamente para indicar esta 
relación. Cuando el espason exhiba mayor-
mente comportamiento tipo tiempo, se pro-
pone usar preferentemente la palabra cronon 
y cuando el espason exhiba mayormente com-
portamiento similar a la distancia, o se debe 
enfatizar la componente posicional sobre la 
parte tipo tiempo, se reservará la palabra 
hodon. 
La "celda base" que tiene como promedio un 
fotón por segundo y la relación entre los tér-
minos que conectan a aquella "celda base", 
por el cuanta de distancia x, o xb y el cuanta 
de tiempo T, donde la distancia b está en cm, 
es equivalente a 1 s. 
El cuanta básico del espason puede ser me-
dido ya sea en unidades de tiempo o unida-
des de espacio (distancia) . Pero dado que 
es solamente un concepto único, es impropio 
medir en ambos conjuntos de unidades arbi-
trarias al mismo tiempo. Si el espason es 
medido en unidades de tiempo, el cronon, T, 
se expresaría en segundos. Si el espason es 
medido en unidades de distancia, luego el 
hodon, x, podría ser medido en centímetros 
(o metros) , pero aparece una razón para el 
uso de centímetros, (de suerte que 
coincidentemente a su empleo, el sistema 
de unidades cgs facilita los cálculos) , a des-
pecho de la reciente dominación del SI. 
El menor cambio posible en la distancia, x, 
dividido entre el menor cambio en el tiempo, 
T, produce una relación constante para este 
universo (o cualquier universo, pero puede 
cambiar para otros universos) . Esta relación 
de cambio mínimo posible es e, la velocidad 
del fotón en ese Universo. 
La velocidad de la luz en el vacío, e, se defi-
ne como: 
e == x!T cmls. (34) 
FORMULACION DE UN CONJUNTO DE 
UNIDADES BASE 
Las unidades de "e" usadas arriba infringen 
la proposición clave que el espason debe me-
dirse únicamente en unidades «tipo tiempo " 
o «tipo espacio " pero no una mezcla de ellos, 
porque esta involucra ambas unidades arbi-
trarias , de tiempo en segundos y distancia en 
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centímetros. Aquí la base se tomará sólo en 
unidades de tiempo y debemos encontarr una 
nueva distancia base, xb , equivalente a un 
segundo. Esta ecuación será entonces 
reformulada en un conjunto de unidades 
BASE adimensionales, donde la ve locidad de 
la luz, expresada solamente en unidades 
consistentes tipo tiempo es D, y la distancia 
en este marco base de unidades, xb, es ex-
presada en unidades equivalentes a segun-
dos. El factor de normalización, b, que per-
mite esto es que: 
(35) 
e/b == D (36) 
(37) 
Mirando en perspectiva el factor de normali-
zación, b, será muy cercano a uno (en efecto, 
b==1 .04609857356) si el tiempo está en se-
gundos, convirtiendo a distancia en centíme-
tros. Esta es la razón para la reversión al sis-
tema de unidades cgs, dado que por ejemplo 
D está muy cerca a e en medida cuantitativa. 
Esto permite la fácil conceptualización del sis-
tema. 
UN VOLUMEN BASE 
A fin de evaluar b es necesario introducir el 
concepto de " volumen base». El volumen 
base, B, es una celda pequeña (este resulta-
-Muchos fotones entran y salen 
de la celda base (burdamente 
Como cada fotón pasa a través de la celda, deja dos espasons detrás de él, estos son los cambios, las perturbaciones 
en las celdas, v el número total de estas perturbaciones de todas las estelas del fotón es N<f-
Muchos fotones entran v salen de la celda base (burdamente 3x 1 Q10-por segundo ). 
El cuanta de distancia, x cm. - también el cuanta de distancia en unidades base x
0
=xlb 
Fíg.6. Esquema de celda base y sus interacciones. 
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rá ser aproximadamente 1 ce, exactamente 
1.144768919 ce ) tal que si toda la masa y 
toda la energía del universo fueran divididas 
entre el volumen total del universo, cada fo-
tón ocuparía un volúmen y solamente un úni-
co volumen base. Esto implica que habrá 
una y solamente una serie de cambios que 
ocurran en este volumen base. De este modo 
se asume que los fotones son el lugar donde 
ocurren los cambios, es decir, inductivamente, 
los polos de los fotones están enlazados al 
espacio-tiempo en sí mismo como el lugar 
donde ocurren los cambios. Puesto que los 
polos cambian de dos maneras opuestas, 
estos pares de cambios no deberían ser des-
aqoplados y un par de cambios está realmen-
te vinculado en el volumen base. [De hecho, 
este par de cambios son una suerte de con-
servación de movimiento, uno rotando a la iz-
quierda y el otro a la derecha cuando la op-
ción directamente hacia adelante o al frente 
está bloqueada, así esto da orígen a varias 
leyes de conservación a niveles más altos de 
interacción]. 
El volumen base, B, está relacionado al fac-
tor de normalización, b, tal que: 
(38) 
Sea la densidad total de energía del univer-
so, Ep , tal que si toda la masa, mu, y toda la 
energía, Eu", del universo, fueran converti-
dos a la energía por medio de 
m C2 = E " u u (5 bl 
y si el volumen total del Universo, V u, se divi-
de entre la suma de todos los tipos de masa 




E = E ' + E " (= m C2 ) 
t u u ' t 
(39 a) 
p = m/V u (g/ ce) (39 b) 
y en una celda base 
pi B = p b g/ volumen base (39 e) 
ó 
p/C2 = Ep erg/cc (39 d) 
luego la densidad de energía (también la ener-
gía total , desde que hay un fotón y sólo uno 
involucrado) en el volumen base, Eb, será 
Ep/B = Eb erg/ volumen base (40) 
y el núm1~ro de perturbaciones, Nd , o el 
número de cambios que tienen lugar, en este 
volumen para el tiempo base de un segundo 
requerirá que el número de veces la duración 
de cada cuanta expresado en el tiempo , T sea 
igual a 1 (segundo). 
Nd T = 1 s. ó Nd = 1 /T (41) 
El siguiente concepto es que el número de 
espasons a lo largo del borde de este volu-
men base, N., puede estar dado en térmimos 
de cuanta de distancia, x, o más adecuada-
mente el cuanta expresado en unidades base, 
xb, tal que 
N. =b/x =1/xb (42) 
Y el número total posible de espasons en el 
volumen base, N, debe ser también el núme-
ro en el borde, al cubo, 
{43) 
Observar que todo esto debe estar en valo-
res enteros, es decir, N, N. , Nd, T y ~ 
deben estar relacionados con potencias en-
teras de alguna constante. 
Ahora es posible expresar todas estas varia-
bles en términos de una variable clave, la ve-
locidad adimensional de la luz, D. Sabemos 
que xb está relacionado a T de la siguiente 
forma; xb/T = D. Estas otras variables tam-
bién deben estar relacionadas por alguna 
potencia entera de D, y se propone que de-
ben estar relacionadas, de manera que: 
xb = 1/D2 
T = 1/03 
N = D3 
d 6 







Observar que todas las constantes de pro-
porcionalidad son iguales a la unidad, dado 
que los eventos descritos son también even-
tos de cuanta enteros. Hubo una considera-
ción inicial de que el cuanta de tiempo o el 
cuanta de distancia deberían ser variables en 
diferentes partes del universo , y puede va-
riar por ejemplo, con la energía del fotón . Esto 
fue rechazado porque la energía del fotón es 
irrelevante, mientras que el cuanta de espa-
cio-tiempo controla sin duda al fotón, este es 
menos básico y no puede controlar la entid ad 
más fundamental. Cada cambio en el espa-
cio-tiempo resulta en UNA- exactamente una 
- ni más ni menos - unidad de tiempo, así, 
hay una relación de uno a uno en el número 
de perturbaciones implicadas, Nd . . Cuales-
quiera sea el número , N de posibles e. 
espasons sobre el borde de una celda base, 
el número total es claramente Ne al cubo. 
Así, desde que Nd y T son cantidades inver-
sas, debemos tener alguna combinación de 
enteros que tengan potencias de 3 y 2 en ellos 
y el número más bajo posible para N es D6 • 
Desde que 6 trabaja con Ne resultando ser 
una potencia de 2, el sistema completo es la 
menor potencia posible, y cortamos el proble-
ma mediante la "navaja de Occam ". 
D está relacionado a L
1 
y la distancia de 
interpolo a la relación de longitud de onda 
implícito en las ecuaciones (14) y (16) . 
La relación de masa del electrón a la masa 
del protón ha sido previamente descrito en las 
ecs. (23) y (24) , como L/ n . Hay cinco polos 
involucrados y el volumen de espacio pertur-
bado en el protón que· debe ser corregido para 
alcanzar la porción lineal del movimiento me-
diante 5/3 para cada fotón . Así el valor de D 
debería ser 
D= [(5/3) L/ n ]3 (49) 
o en otra forma: 
D =[(5/3) m/ me] 3 (50) 
o 
D =1000n15 = 2.8658145969 x 1010 (51) 
probablemente como un entero exacto. 
La velocidad de la luz, C, también puede ser 
calculada de la teoría, y se expresa mediante 
la ecuación (52), tomando un átomo de hi-
drógeno y relacionando la masa de un elec-
trón más la masa del protón (6 n 6+n) al con-
tenido· del movimiento 1 ineal del fotón 
involucrado para los 30 polos del fotón , corri-
giendo para el movimiento restringido a cau-
sa de la interacción electrón - protón me-
diante 1/6750 (=1 /2(15 ) 3 ) para el total, como 
si los polos estuvieran en un movimiento li-
neal (no - rotatorio o similar a la masa). 
C=[(30+1 / 2(15) 3 )(6n 6 +n )J2 (52) 
C= 2.99792456193 X 1 o 10 
(calculado)comparado al valor observado 
29 ,979,245 ,620 (±11 O) , es decir : 
2.997924562 X 1 0 10 . 
Con la evaluación de D y C, es posible eva-
luar el resto de valores seleccionando apro-
piadamente las ecuaciones (35) al (48) . 
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b =C/D = 1.04609857356 (53) 
B= b3 = 1.144768919 (54) 
xb =1ID2 =1.2175977039 x 1 O ·2 1 (55) 
T =1 /D3 = 4.2486966942 x 1 O 32 (56) 
Nd = D3= 2.35366295117 x 10 31 (57) 
N = D6 = 5.53972928467 x 1 0 62 (58) 
N = D2 = 8.212893218 X 1 o 20 (59) 
· e 
x = b( xb) = 1.2737272175 x 10 -21 cm 
equivalente a 1 s. (60) 
donde los valores dados en las ecuaciones 
(55) al (59) representan números puros, esto 
es , no tienen dimensiones. 
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